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ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
На сегодняшний день сфера «экономической 
безопасности» недостаточно исследована. Данная 
проблема всегда актуальна, поскольку предприятия 
работают в условиях возникновения различных 
внешних и внутренних рисков [2].  
Данную проблему рассматривали такие иссле-
дователи, как Е.А. Олейников [3], В.М. Геєць, 
М.О. Кизим, Т.С. Клебанова [7], В.И. Ярочкин [4], 
В.С. Горячева [5] и др.  
Проблему экономической безопасности пред-
приятия [1] предлагалось решать исходя из предпо-
сылки, что степень надежности всей системы охра-
ны информации определяется уровнем безопасности 
самого слабого ее звена, которым считается персо-
нал организации, а сама экономическая безопас-
ность сводилась только к защите коммерческой тай-
ны. Очевидно, что такое узкое понимание экономи-
ческой безопасности не учитывает остальных фак-
торов влияния внешней среды как основного источ-
ника опасностей для деятельности предприятия.  
При определении понятия "экономическая 
безопасность" [6] решающей стала точка зрения, 
которая отражает такое состояние предприятия, ко-
торое обеспечивает способность противостоять не-
благоприятным внешним воздействиям. В этой свя-
зи экономическая безопасность предприятия стала 
рассматриваться как возможность обеспечения его 
стабильности в различных условиях, в том числе и в 
неблагоприятных условиях, которые складываются 
во внешней среде, вне зависимости от характера его 
влияния на деятельность предприятия, масштаба и 
характера внутренних изменений.  
В рамках подхода к экономической безопасно-
сти предприятия  как состоянию, обусловленном 
влиянием внешней среды, следует отметить ресурс-
но-функциональный подход. Авторы [7] этого под-
хода рассматривают экономическую безопасность 
предприятия как "состояние наиболее эффективного 
использования корпоративных ресурсов для предот-
вращения возникновения угроз и обеспечения ста-
бильного функционирования предприятия сейчас и 
в будущем". С этой целью Олейников Е. [3] рас-
сматривает совокупность процессов, протекающих в 
организации, со всеми их характерными особенно-
стями и взаимосвязями, которые составляют единую 
родственную группу с точки зрения их функцио-
нальной роли в обеспечении экономической безо-
пасности предприятия и играют важную роль в 
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обеспечении экономической безопасности предпри-
ятия. В ресурсно-функциональном подходе как основ-
ные направления экономической безопасности пред-
приятия различают семь функциональных составляю-
щих: интеллектуально-кадровую, финансовую, техни-
ко-технологическую, политико-правовую, экологиче-
скую, информационную и силовую [9].  
В рамках этого подхода исследуются важней-
шие факторы, влияющие на состояние функцио-
нальной составляющей экономической безопасно-
сти предприятия, изучаются основные процессы, 
влияющие на ее обеспечение, проводится анализ 
распределения и использования ресурсов предпри-
ятия, рассматриваются экономические индикаторы, 
отражающие уровень обеспечения функциональной 
составляющей экономической безопасности пред-
приятия и разрабатываются меры по обеспечению 
максимально высокого уровня функциональной со-
ставляющей экономической безопасности предпри-
ятия. Недостатком такого подхода является то, что 
сама экономическая безопасность рассматривается 
очень широко и отождествляется с самой деятельно-
стью предприятия и ее эффективностью [10].  
Отдельно следует отметить узкофункциональ-
ные подходы к экономической безопасности пред-
приятия [5]. Речь идет о рассмотрении экономиче-
ской безопасности предприятия с позиции отдель-
ного аспекта его деятельности. Так, высказывается 
мнение, что важнейшим направлением формирова-
ния системы экономической безопасности, в том 
числе и предприятий, является создание действен-
ного механизма финансовой безопасности. При этом 
учет становится одной из основных функций управ-
ления, направленной на обеспечение экономической 
безопасности предприятия.  
Безусловно, разработка узкофункциональных 
направлений обеспечения экономической безопас-
ности предприятия необходима, так как позволяет 
провести всесторонние и глубокие исследования 
выбранного аспекта деятельности предприятия и 
показать конкретные пути и способы обеспечения 
экономической безопасности предприятия в той или 
иной сфере его деятельности. Однако при таком 
подходе возникает отсутствие единого понимания 
экономической безопасности предприятия, что мо-
жет значительно снизить результативность подхода, 
то есть попросту обесценить его, хотя такой подход 
в целом ряде случаев может принести ощутимую 
пользу [8].  
Таким образом, предлагается рассматривать 
экономическую безопасность предприятия, как сис-
тему, состоящую из нескольких функциональных 
составляющих, которые для каждого конкретного 
предприятия могут иметь разные приоритеты в за-
висимости от характера существующих угроз.  
Основным фактором, определяющим состояние 
экономической  безопасности,   является   владение 
предприятием устойчивыми конкурентными пре-
имуществами. Эти преимущества должны соответ-
ствовать стратегическим целям предприятия. На 
основании сделанных выводов можно сформулиро-
вать определение: экономическая безопасность 
предприятия – это система функциональных состав-
ляющих, обусловленных соответствием материаль-
ных, финансовых, кадровых, технико-технологиче-
ских потенциалов и организационной структуры 
предприятия его стратегическим целям и задачам. 
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